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Semarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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SD Nasima Semarang merupakan pendidikan tingkat dasar swasta Islam terpadu 
yang menggunakan konsep sekolah sehari penuh berbasis pendidikan karakter 
dengan tujuan meningkatkan mutu dan kualitas dari segi kognitif, afektif dan 
psikomotorik, namun pelaksanaan hak-hak anak berpartisipasi, bebas menyatakan 
pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima 
informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, 
bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, 
dan berkarya seni budaya serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi 
syarat kesehatan dan keselamatan untuk para siswa di dalam SD Nasima belum 
diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan hak-hak 
anak dalam konsep sekolah sehari penuh di Sekolah Dasar Nasima Semarang. 
Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif. Obyek penelitian 
adalah pejabat dan penanggung jawab yang terkait dengan penelitian ini serta 
siswa SD Nasima dengan orangtua wali anak tersebut. unit analisis data adalah 
bagian kesiswaan SD Nasima, siswa kelas IV,V,VI, orangtua siswa. Tehnik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) kurikulum dilihat dari (a) jadwal 
pelajaran,beban belajar,ekstrakurikuler,(b) fasilitas sekolah untuk menunjang 
program FDS, sekolah telah mewujudkan hak anak yaitu dengan memberi jam 
istirahat 60 menit sebanyak dua kali dan juga memberi akses cctv ke orangtua 
siswa.(2) siswa dilihat dari hasi kuesioner, sekolah telah mewujudkan hak 
bermain dan beristirahat siswa dalam menjalani sekolah sehari penuh  (3) peran 
orang tua dalam mewujudkan hak anak dilihat dari hasil kuesioner dan 
wawancara, orang tua telah mewujudkan hak anak bermain serta memanfaatkan 
waktu luang dengan memberi kebebasan jam bermain diluar jam sekolah  
 











MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Not everything that can be counted counts,  
and not everything that counts can be counted.” 
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